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i = 合計 BW = バーデン＝ヴュルテンベルク 
m = 男性 BY = バイエルン 
w = 女性 BE = ベルリン 
Abt. = 部門 BB = ブランデンブルク 
FB = 学科 HB = ブレーメン 
FH = 専門大学 HH = ハンブルク 
GH = 高等教育機関 HE = ヘッセン 
H = 高等教育機関 MV = メクレンブルク＝フォアポンメルン 
PH = 教育大学 NI = ニーダーザクセン 
TH = 工科大学 NW = ノルトライン＝ヴェストファーレン 
TU = 総合工科大学 RP = ラインラント＝プファルツ 
U = 大学 SL = ザールラント 
VerwFH = 行政専門大学 SN = ザクセン 
LA = 教職 ST = ザクセン＝アンハルト 
   SH = シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン 
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